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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
ATO N. 363 DE 26 DE OUTUBRO DE 1983 
 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, usando 
das atribuições que lhe são conferidas no artigo 21, XVI, do Regimento Interno, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Fazer as seguintes designações: 
 
a – do Ministro MIGUEL JERÔNYMO FERRANTE como membro 
efetivo da Comissão de Informática, na vaga decorrente da dispensa, a pedido, do 
Ministro Washington Bolívar; 
 
b – do Ministro JESUS COSTA LIMA como membro efetivo da 
Comissão de Jurisprudência, na vaga decorrente da dispensa do Ministro Miguel 
Jerônymo Ferrante, designado para a Comissão de Informática; 
 
c – do Ministro ADHEMAR RAYMUNDO DA SILVA como membro 
suplente da Comissão de Jurisprudência, na vaga decorrente da designação do 
Ministro Jesus Costa Lima para membro efetivo da mesma Comissão. 
 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
 
MINISTRO JOSÉ DANTAS 
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